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La presente investigación titulada  Gestión de seguridad y salud en el trabajo para reducir 
riesgos laborales en el Consorcio Santo Domingo, Lima -2019, tuvo como objetivo determinar 
la gestión de seguridad y salud para reducir riesgos laborales la metodologia utilizada fue: de 
tipo Explicativo y el diseño fue Cuantitativo, Experimental y longitudinal, la muestra será de 
50 trabajadores y el instrumento a utilizar sera la ficha de observación tanto para la pre como 
para la post y estos datos se pasaran al programa estadistico SPSS para obtener resultados:  
 
La prueba de T Student para hallar diferencia entre sus variables, la tabla permite visualizar que 
la Sig. Bilateral es de ,000 (este parámetro debe ser de ,000 a ,005 para que exista diferencias 
significativa), en este caso, la prueba encuentra una diferencia significativa entre la evaluación 
de la ficha de observación de Gestión de Seguridad y Salud Pre con la Gestión de Seguridad y 
Salud Post. De los 50 evaluados en la prueba de pre test obtuvimos maximos de 30 que se 
encontraban capacitados y despues de la capacitación el resultado de la postest el maximo fue 
45 que se encontraban correctamente capacitados para sus funciones, por lo que existe como 
muestra el resultado de  T de Student una diferencia significativa de 15 trabajadores es decir 
30% mas que la primera evaluación. 
 
Palabras claves:       Gestión, Calidad y Seguridad








The present research entitled Health and safety management to reduce occupational hazards in 
the Santo Domingo Consortium, Lima -2019, aimed to determine the safety and health 
management to reduce occupational hazards. The methodology used was: Explanatory and the 
design was quantitative. Experimental and longitudinal, the sample will be 50 workers and the 
instrument to be used will be the observation form for both pre and post and this data will be 
passed to the SPSS statistical program to obtain results: 
 
The Student T test to find a difference between its variables, the table allows to visualize that 
the Bilateral Sig is of 000 (this parameter must be from 000 to, 005 so that there are significant 
differences), in this case, the test finds a significant difference between the evaluation of the 
Safety and Health Management Pre observation sheet with the Health and Safety Management 
Post. 
 
Of the 50 evaluated in the pre-test, we obtained a maximum of 30 who were trained and after 
the training the result of the post-test was the maximum 45 that were properly trained for their 
functions, so there is the result of Student's T a significant difference of 15 workers that is 30% 
more than the first evaluation 
 







Se observará a nivel global, que el Informe 129 de la OIT tratando el tema de seguridad 
en las instituciones de obras en América Latina, hace referencia al Perú y menciona la 
preocupación que se tiene en relación a la seguridad en las empresas y es que tango el 
gobierno como los empresarios deben prestar atención a este aspecto, ya que en la 
actualidad solo las entidades técnicas como CAPECO o SENCICO son empresas que 
brindan cursos de seguridad para las empresas de construcción de manera técnica, esto 
no es el caso de las carreras universitarias, de allí que es evidente que no se ha prestado 
la atención la gestión para los profesionales tanto para la salud como para la seguridad en 
las labores diarias, esto evidencia la escasa tendencia de este tema. 
 
En el Perú, las instituciones de construcción, realizan actividades serias, a este rubro se 
le ha considerado un punto estratégico para la economía nacional, pues así compramos 
esta industria genera seis puestos de trabajo por cada tarea de la construcción y el costo 
es de 3 dólares de pago mensuales para otras actividades y el alto costo que se paga por 
la construcción está relacionado por su naturaleza por los diversos peligros a que se 
enfrentan los trabajadores al realizar sus labores. Como por ejemplo, excavación, tareas 
en altura, la electricidad, maquinarias, equipos de obras, por todo ello en estas condiciones 
los lugares donde se realizan las obras tienen accidentes  
 
Consorcio Santo Domingo S,A, institución que realiza labores de ingeniería y 
construcción, Infraestructura actualmente su cliente importante es Emape, es por eso que 
se realizo un estudio a la construcción de la nueva estación ubicada en el puente Andrés 
Reyes que se unirá a la estación existencial Canaval y Moreira en la cual se detectó que 
presenta algunos problemas al interior de la obra, por tratarse de una obra con peligros de 
electricidad, altura, etc. Por estos motivos existen accidentes, por lo que se tiene que 
lograr mejorar esta faceta y prevenir los presuntos peligros que se puedan desarrollar en 










Tabla 1  Registro de Accidentes de trabajo 
Fuente: Elaboración Propia  
 
Este diagrama que es conocido como causa efecto es considerado una herramienta de 
calidad que ayuda a identificar la causa – raíz, esta busca planificar todo lo que se quiere 
proponer mediante las teorías de la causa del problema, así es conocido este diagrama 



















Tabla 2 Lluvia de  Ideas 
ÍTEMS CAUSAS 
C1 Carencia de equipos de protección personal 
C11 Incumplimiento de las normas en el trabajo de alto riesgo 
C8 Riesgos eléctricos 
C5 Insuficiencia de personal técnico  
C4 Poca capacitación al personal 
C6 Compromiso mínimo 
C3 Escasez de equipos de emergencia  
C9 Herramientas no certificadas  
C10 Ausencia de un plan de seguridad 
C2 EPPS de mala calidad  
C12 Incumplimiento de la ley 29783 
C13 Desorden en el área de trabajo  
C7 Mala manipulación de maquinaria 
C14 Condiciones sub estándar 
C15 Privación de monitoreo de gases  
TOTAL 
Fuente de Elaboración Propia 
 
Realizando una prueba de pre test mediante la observación y análisis visual se procedió a 
elaborar una diversidad temas en la que se detecta problemas principales y secundarios 




























Figura 1: Diagrama de Ishikawa 
Fuente: Elaboración Propia 
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Con respecto al diagrama de Ishikawa contiene causa y efecto Maldonado (2011) 
menciona que el resultado fijo se denomina efecto lo que representará resolver el 
problema y mejorarlo, este proceso es una característica de calidad. Cuando se define el 
problema – efecto se identifica los factores que contribuye causas 
 
Este diagrama presentado se encontró diversas causas que están generando problemas en 
la sección que corresponde a construcción, para poder proporcionar una amplia idea de 
los accidentes e incidente surgido durante la nueva construcción de la estación Andrés 
Reyes para así con esto buscar soluciones. Clasificándolo según el modelo de las 6M 
principales: Materia prima, Medio ambiente, Maquinaria, Método, Mano de obra y 
Medición  
 
Tabla 3 Análisis de Pareto 




Carencia de equipos de protección 
personal 110 28% 110 28% 
C11 
Incumplimiento de las normas en el 
trabajo de alto riesgo 112 28% 222 56% 
C8 Riesgos eléctricos 106 27% 328 82% 
C5 Insuficiencia de personal técnico  21 5% 349 87% 
C14 Condiciones sub estándar 10 3% 359 90% 
C9 Herramientas no certificadas  7 2% 366 92% 
C10 Ausencia de un plan de seguridad 6 2% 372 93% 
C2 EPPS de mala calidad  5 1% 377 94% 
C3 Escasez de equipos de emergencia  4 1% 381 95% 
C7 Mala manipulación de maquinaria 4 1% 385 96% 
C6 Ausencia de control de riesgo 3 1% 388 97% 
C13 Desorden en el área de trabajo  3 1% 391 98% 
C15 Privación de monitoreo de gases  3 1% 394 99% 
C4 Poca capacitación al personal 2 1% 396 99% 
C16 Presión de la supervisión 2 1% 398 100% 
C12 Incumplimiento de la ley 29783 2 1% 400 100% 
  400 100%   








Figura 2 Diagrama de Pareto 
Fuente: Elaboración Propia 
 
SEGÚN Cañado (2017, p. 401) argumenta que “el diagrama es también conocido como 
el diagrama causa-efecto, el que nos va a permitir reconocer de manera visual las causas 
del problema y de esta manera la posibilidad de ver las causas que las produce”  
 
En la tabla 3 representamos el análisis de Pareto, podemos  verificar  que  este nos coloca 
en orden los problemas  más críticos de esta empresa  y que se deben solucionar  
rápidamente para este caso  es imprescindible mejorar el control de riesgos  y eliminar 
estos 3 factores  que la causan  que original el 80%de los problemas presentados en la 
empresa. 
 
Con el diagrama de Pareto podremos solucionar el 80% de los problemas críticos de esta 




Zurita (2014) en su investigación de plan de seguridad y salud ocupaciones, de Educador, 
cuyo objetivo principal fue poder mejorar la condición del trabajo para así prevenir 













































de la situación actual de la empresa, para lo cual hicieron una evaluación económica para 
implantarlo, se hizo mediante la aplicación de la técnica de la entrevista a los empleados, 
diagrama Ishikawa, Pareto, inspección visual de métodos y normativas y reglamentación 
vigente en el país matriz de riesgo, se explicaron algunos aspectos legales y llegaron a la 
conclusión que luego de análisis en temas referentes a la seguridad industrial , higiene 
laboral y salud ocupacional, determinan una deficiencia administrativa y un evidente 
desconocimiento por parte del personal en temas de seguridad y salud ocupacional, por 
lo que se obtuvo que 25 de las máquinas y el entorno donde se ejecuta el trabajo ponen 
en riesgo la integridad física de los trabajadores, por lo que con este estudio se dio un 
aporte a la estandarización para mejorar estos aspectos en la empresa.      
 
Así mismo en la tesis de Espinoza (2015) Tuvo como objetivo principal implementar un 
sistema de prevención de riesgos, mediante la aplicación de planes, reglamentos y 
procedimientos de seguridad y salud ocupacional, para la reducción de accidentes 
laborales en la conservera Ecuaminot S. A, utilizó un metodología pre-experimental en la 
que se analizaron dos variables: prevención de riesgos, mediante la matriz de riesgos en 
los diferentes ambientes de trabajo de la conservera con el fin de identificar y evaluar los 
factores de riesgos laborales que pudieran ocurrir sobre el trabajador para así, poder 
aplicar las medidas de control de estos mismos y la segunda variable que es minimizar 
accidentes laborales, realizó capacitaciones proactivas una vez identificados los 
diferentes tipos de riesgos a los que los trabajadores están expuestos, con el fin de 
concientizarlos. Como resultado el autor obtuvo que dentro de los valores de riesgos 
evaluados en la empresa Ecuaminot S.A en porcentajes tiene que 62% son riesgos 
intolerables, sin embargo, manteniendo el control de las medidas preventivas junto con 
las capacitaciones constantes en la empresa puede minimizar riesgos en cada puesto de 
trabajo. El autor concluyó que el proyecto es rentable ya que la implementación de un de 
un sistema de prevención de riesgos logró disminuir el porcentaje de riesgos intolerables 
hasta un 22% convirtiéndola en un riesgo moderado y que aún se puede mejorar. 
 
Seguidamente Patiño, M. (2014) Cual tiene como objetivo identificar los factores que 
determinan la gestión de la seguridad y salud ocupacional de la empresa de fertilizantes, 
asimismo tiene una metodología de diseño de tipo mixto utilizando instrumentos de 
recolección cualitativo y cuantitativo, se utilizó estadísticas descriptivas y correlaciones, 





que los factores internos que limitan la gestión se relacionan con la falta de una política 
de seguridad por parte de la empresa, de un área encargada, y de un profesional que 
coordine los temas de seguridad y salud. Sin embargo los recursos financieros no se 
encuentran limitados.  
 
Asimismo, para Roa, D. (2017) Con su trabajo de investigación nos permitió concluir que 
las empresas del sector estarían identificado y diagnosticando sus necesidades frente a 
sus SG- SST , es importante señalar que las empresas del sector deben contar con su 
sistema que les permita anticiparse con un buen plan frente a las circunstancias que 
atenten contra La seguridad de sus empleados o de quienes desempañan diferentes 
funciones en la empresa, de manera que es un  aporte a nuestro estudio ya que nos permite 
ver lo vital e importante de contar con un plan para evitar riesgos en el trabajo.  
 
According (2015) "Evaluation of the ergonomic risk in the workers of Acindec S.A. and 
proposing a control proposal to mitigate diseases of musculoskeletal origin. Degree 
Thesis (Master in Occupational Safety and Health). Quito: International 
University".Objective: To analyze the ergonomic risks in the personnel of Acinden S.A. 
Methodology: Evaluation methods such as Reba, Pv Check were used. Obtaining as result 
4 most critical positions: Welding, bending, plasma cutting, sandblasting. From the 
results, it is concluded that the Ergonomic risk factors are present in a large percentage, 
64.28% presented risks: high postural load andrepetitive movements Not acceptable - 
High and Medium.  
 
Antecedentes Nacionales 
Según Gonzales (2013) en su trabajo de grado titulado accidentes ocupacionales hace un 
resumen de cómo se deben combatir los accidentes ocupacionales, basa sus estudio 
estableciendo las medidas que se han experimentado de hace un siglo, menciona que es 
una guerra que se ha llevado a gran escala y que se han utilizado todas las herramientas 
imaginables desde importantes de seguridad hasta dibujos animados, y aunque se han 
conseguido algunos triunfos, aún quedan muchas cosas por hacer  para la reducción de la 
frecuencias de los accidentes y sus índices de gravedad a cifras más bajas, siendo realistas 
y que de verdad puedan alcanzarse, así que en su estudios señala que   aunque no siempre 





general que siempre se pueden evitar la mayor parte de ellos, por lo que es vital luchar 
para que cada trabajador se mantenga seguro en sus funciones.   
 
Para Vega (2014) En su investigación cuyo objetivo es determinar las acciones adecuadas 
y las buenas prácticas que toda empresa debe realizar para una adecuada prevención de 
la salud de los trabajadores, con la intención de mejorar su desempeño y contar con una 
cultura de prevención de riesgos laborales. por lo que concluyeron que se debe generar 
un buen sistema de seguridad y salud ocupacional para dicha empresa, que llene la 
normativa legal y que este en concordancia con los estándares internacionales de 
seguridad y salud ocupacional, siguiendo con todos los procesos establecidos, de manera 
que se disminuyan los riesgos  existentes en la actividad Mypes, y considerando que si se 
reduce los accidentes de trabajo y las enfermedades ocupacionales también disminuirá el 
gasto económico que esto genera.    
 
De acuerdo a Cóndor, A. (2018) Tiene como objetivo determinar la relación entre un 
programa de seguridad y salud ocupacional y los accidentes laborales, de este modo la 
investigación es de diseño no experimental descriptivo correlacional transversal, se 
utilizó el método no probabilístico, muestreo por conveniencia, la muestra fue 80 
trabajadores, se utilizó como instrumento de medición el cuestionario de las variables. 
Por lo tanto, el coeficiente de correlación de Pearson, por ser una medida de asociación 
de dos variables, se logró determinar que existe una relación de 0.976 entre las variables. 
La prueba de hipótesis el grado de significancia fue menor a 0.05, arrojando que la 
relación fue significativa, rechazando la hipótesis nula y se aceptó la hipótesis alterna.  
 
Salazar, L. (2018) El cual tiene como objetivo determinar la influencia de la seguridad y 
salud ocupacional en el desempeño del personal, se utilizó el diseño de investigación no 
experimental, transversal y correlacional. La muestra utilizada es la investigación estuvo 
conformada por 309 trabajadores aplicándosele dos encuestas. En los resultados de las 
pruebas de hipótesis las correlaciones resultaron significativas. El resultado de la 
hipótesis general indico una correlación directa significativa con grado de correlación alta 








Teorías relacionadas con el tema 
Variable independiente Gestión de seguridad y salud. 
Es un tema que en la actualidad genera mucha atención porque las empresas quieren 
contar con seguridad y salud para sus trabajadores, por que a mayor seguridad menos 
peligros y a mejor salud, trabajadores sanos y el rendimiento será mejor, al respecto 
Butrón (2019, p. 15) menciona que: 
 
La gestión en seguridad ayuda a prevenir las enfermedades y las lesiones que se 
realizan por las actividades de trabajo y por otro lado la salud es analizada por 
la parte promocional de la salud, el objetivo es reducir los accidentes y que el 
trabajador se encuentre bien de manera física, social y mentalmente para que esté 
listo para cualquier tarea que se le encomiende. 
 
De allí que en las organizaciones es vital que cuenten con una buena gestión de seguridad, 
considerando que el capital humano es el capital más preciado de una empresa por lo 
tanto su salud y seguridad laboral debe ser una de las prioridades, hablando sobre los 
procedimientos y los procesos de la organización Ericson, C (1999) señala que:  
 
Management sysremis a proven structure for management and continuosus 
improvement of the policies, procedures and processes of the organization. In 
the today companies face many challenges, and they are precisely management 
systems, which will allow to take advantage and develop the potential existing 
in the organization. 
 
Por lo que la gerencia de las empresas a fin de mejorar los procesos y enfrentar airosos 
todos los desafíos de las empresas debe aprovechar y desarrollar el potencial que tienen.  
 
Método de control.  
Con respecto a este punto está relacionado con varios puntos que se tienen que realizar 
en su interior, para Butrón (2019, p. 81-83) brinda más detalle al respecto explicando que: 
 
La metodología a seguir va a ser a través del tratamiento que se le va a dar al 






Riesgo Físico:  
Ruido 
Control de ingeniería: Anclaje de máquinas. Encerramiento de maquinas  
Control documental: Programa de mantenimiento de máquinas y herramientas. 
Disminuir tiempo de exposición. Mediciones periódicas 
Control Humano: Audiometrías y otoscopias. Equipos de protección auditiva. 
Programa de vigilancia. Examen médico ocupacional capacitación en el ruido y 
su salud. 
Temperatura extrema (calor) 
Control de ingeniería: Sistema de ventilación. Mango de material aislante 
Control documental: Disminución de tiempo de exposición. Establecer tiempo 
de desacaloramiento. Medición ambiental   
Control Humano: Examen médicos. Antecedentes cardiacos o cardiovasculares. 
Si es necesario prueba de esfuerzo.   Programa de hidratación oral parmente. 
Capacitación e calor y salud 
Temperatura extrema (Frio) 
Control de Ingeniería: Revisar tuberías de CO2. Mangos aislantes. 
Control documental: rotación de turnos y Medición ambiental. 
Control Humano: Elevar temperatura a 40 o 42. Si hay congelación atención 
especializada.  Capacitación. Vestimenta especial. Examen médico especial 
cardiovascular. Llevar guantes aislantes de temperatura 
Radiación No ionizante 
Control de ingeniería: Instalar mamparas aislantes entre el trabajador y las 
fuentes. Revisar y hacer mantenimiento a mirillas de hornos. 
Control documental: Rotación de puestos y medición ambiental. 
Control humano: exámenes médicos. Cardiovascular. Visiometrias. Contar con 
gafas, monogafas. Vestimenta apropiada. Hidratación oral permanente. 
Vibraciones 
Control de ingeniería. Esterilla de material atenuante de las vibraciones, 
plataforma de trabajo anclada elásticamente o soporte no vibratorio. Manijas y 
asas revestidas de material aislante 






Control humano: Equipo de protección personal. Calzado de suela absorbente de 
vibración. Muñequeras, guantes acolchonados, Cinturones para vibraciones. 
Capacitación sobre método de amortización. Exámenes médicos especialmente 
enfermedad de colágeno, lesiones de nervios neuropatía 
Examen radiografía de codos y manos cada 5 años. Pruebas de conducción 
nerviosa electromiografía  
 
En este método de control solamente se analizó el riesgo físico, en donde se puede 
analizar hasta 5 puntos que se han analizado de manera completa considerando en cada 
uno de ella el control de ingeniera, control documental y control humano, cada una de 
ellas especifica la seguridad que se tiene que tomar para determinada labor asignada. A 
continuación veremos el riesgo químico como lo explica Butrón (2019, p. 84-85) 
 
Riesgo químico:  
Polvo  
Control de ingeniería: Utilizar medios húmedos para pulido, corte y limpieza. 
Ventilación local o exhaustiva y Encerramientos. 
Control documental: Rotación de turnos y Medición Ambiental. 
Control humano: exámenes médicos de vigilancia.    Espirómetros a trabajadores 
expuestos. Desarrollar programas de vigilancia. Capacitación. Espirómetros y 
RX. Protección respiratoria. 
Gases y vapores, Humos metálicos, Vapores. 
Control de ingeniería: Ventilación mecánica, general y localizada. Instalar filtros 
y trampas a las chimeneas para asegurar que se vierte a la atmosfera aire sin 
contaminar. 
Control documental: rotación de turnos y procedimientos de trabajo seguro. 
Control humano: Exámenes médicos ingresos y periódicos. RX 1 año 
Instalar lavaojos y duchas de emergencia en laboratorios 
Dotar con equipo de protección personal apropiado. Capacitación. 
 
Para el caso del método de control químico, existen los mismos parámetros de seguridad 
para evitar riesgos y peligros, como el control de ingeniería, control documentario y 
control humana. Siguiendo con los métodos de control para cada punto seguiremos con 





Ergonómicos. Levantas carga. 
Control de ingeniería: adquirir máquinas, equipos herramientas, muebles para 
funcionalidad. Ayudas mecánicas 
Control documental: rotación de turnos. Efectuar análisis de puestos de trabajo 
y establecer perfiles ocupacionales. Procurar alterar tareas de sobreesfuerzo con 
otras tareas. Estudios de pues de trabajo. 
Control humano: exámenes periódicos músculos esqueléticos. Capacitación. RX 
columna. Soporte de protección lumbar- 
Riesgo psicosociales. Monotonía y trabajos de bajo contenido. Trabajo por turno 
nocturno o inestabilidad laboral. Trabajo en alturas:  
Control documental: evaluación de condiciones de sistemas y organización de 
trabajo. Desarrollar políticas de estimulación y motivación al personal. Rotación 
de turnos. 
Control humano: trabajos repetitivos y monótonos y adiestramiento en el trabajo. 
Programa permanente de detección de alteraciones emocionales y proporcionar 
atención en psicología cuando sea necesario 
Riesgos mecánicos: Por fallas en la operación de montacargas, material 
suspendido, caída de elementos izados o por medio de transporte de superficie. 
Ocasionados por poleas, correas y cadenas de trasmisión de fuerza, rodillos, ejes 
y volantes desprotegidos. 
Riesgo locativo: Pisos húmedos 
Riesgo de incendio y explosiones. Hornos de función 
Riesgos biológicos: contacto con fluidos corporales y otros  
 
Finalmente al analizar el método de control esta se en carga de reducir los incidentes y 
accidentes desde tres puntos, Ingeniería, Documental y Humano de esta manera brinda 
atención detallada al trabajador en sus diversas actividades laborales. 
 
Gestión en seguridad 
De acuerdo a la gestión de seguridad cuenta con diversos controles de control los cuales 
se reflejan ante las distintas condiciones de trabajo, asimismo, el autor Butron (2019, 







La gestión en seguridad es la prevención de las enfermedades causadas por las 
condiciones de trabajo y de la promoción y protección de la salud de los 
empleados, ya que el objetivo de esta gestión es mejorar las condiciones de 
trabajo.   
 
De allí que una de las claves para contar con un buen ambiente laboral y con las 
herramientas necesarias, es importante contar con una gestión de seguridad, en este 
sentido Bruce (2004) señala:  
 
Industrial safety is the set of tecnical standars aimed at preserving the physical 
and mental integrity of workers of conserving materials, machinery, equipamenr 
facilities and all those necessary elements to produce in the better conditions of 
service an productivity; these rules are in charge to prevent accidents and must 
be fully complied with. 
 
Por lo tanto, el autor expresa que la seguridad industrial se engloba en distintas normas 
técnicas las cuales al intentar salvaguardar la salud del trabajador tanto mental como 
física, así pues, de esta manera mantener las maquinarias y materiales de manera que se 
tenga más probabilidad de prevenir los accidentes.  
 
Los componentes claves de control en condiciones de trabajo, herramientas para la 
gestión de riesgo son los que explica Butrón (2016, p. 91) comenzando por:  
 
Inspecciones planeadas: El reconocimiento detallado de las áreas o puestos de 
trabajo que posibilita la identificación, localización y valoración de las 
condiciones de trabajo existente y que pueden derivar en accidentes laborales, 
construirse en riesgos determinados con la patología laboral. Estas inspecciones 
planeadas tiene un objetivo, etapas de inspección, ejecución, explotación de 
resultados, adopción de medidas se seguimiento, mejoramiento en la 
identificación de peligros y formulación de medias de control. 
Análisis de seguridad por oficio: Herramienta efectiva para cualquier 
institución, comenzando por la jefatura y gerentes, porque tiene como meta 
mejorar de manera continúa los riesgos en la labor. El análisis da a conocer los 





brindan información detallada de los métodos que se deben emplear para tener 
buenos resultados. En este punto ser considera etapa de planificar. Realizar y 
plan de acción y estandarizar. 
Procedimientos de trabajo seguro: Se tienen que estructurar programa de 
prevención y protección de la seguridad y salud de las personas dirigido a los 
peligros identificados, que incluye procedimientos, instructivos, fichas técnicas 
y protocolos. 
Programa de mantenimiento preventivo. Se debe realizar el mantenimiento 
periódico de las instalaciones, equipos y herramientas, de acuerdo con los 
manuales de uso, de los informes de las inspecciones o reportes de condiciones 
inseguras. 
Supervisión y observación de comportamientos críticos. Este proceso   está 
basado en el comportamiento de los trabajadores de la empresa que quieren 
obtener un cambio no solo desde el punto de vista de seguridad sino también en 
cuanto a la cultura organizacional. 
Elementos de protección personal. Se tiene que realizar el suministro de 
reposición en el momento oportuno de los elementos de protección para el 
personal, pues estos tienen descastes y condiciones de uso. 
 
La gestión de seguridad analiza hasta seis puntos importantes para que esta gestión tenga 
éxito en la empresa y cada una de ella representa determinada proceso de trabajo, 
considerándose desde las inspecciones, seguridad por oficio, procedimiento seguro. 
Programa de mantenimiento preventivo, supervisión mediante la observación de los 
comportamientos ante situaciones críticos del personal y los elementos de protección 
personal en condicione aceptables de trabajo. 
 
Gestión en salud  
Las organizaciones tienen que contar con una Gestión de Salud, pues el buen desarrollo 
de esta gestión es importante para que el proceso de las actividades laborales sean 
positivas al respecto Butrón (2016, p. 123) argumenta: 
 
Es importante que la organización actualice y organice con detalle todo lo que 
se visualiza de la empresa, dentro de esto se encuentra la evaluación en salud de 





médico de manera continua y periódica, así como del sistema de vigilancia 
epidemiológica, implementando en la organización y la norma legal vigente. 
 
Dentro de los puntos que se tiene que considerar para un buen funcionamiento de la 
gestión salud examinaremos tres, según Butrón (2016, p. 123-125) son: 
 
Examen de ingreso y periódicos. Este examen evalúa capacidad física y 
psicológica para realizar determinada actividad. Es el médico especializado en 
salud ocupacional o medicina del trabajo quien determina si el trabajador es apto 
o no para desarrollar la tarea y en consecuencia es quien define si es apto o no 
para ingresar al trabajo. Esta etapa se complementa con Anamnesis. Examen 
físico y exámenes complementarios (para clínicos) 
Higiene industrial: el control de los riesgos en el ambiente de trabajo requieren 
un análisis cualitativo y cuantitativo de los riesgos presentes en el entorno de 
trabajador, es fundamental relacionar los resultados de mediciones con los 
hallazgos encontrados en el examen del trabajador para definir si la enfermedad 
detectada tiene relación con la actividad laboral. Para esto, el médico del 
trabajador necesita estar en permanente contacto con el higienista industrial para 
definir los TLV (valores límites permisibles) de los riesgos higiénicos que 
existen en el medio ambiente del trabajo. 
Asesoría medico laboral: en ciertas ocas iones el trabajador tiene que ser 
evaluado para calificar origen de enfermedad laboral o accidente de trabajo. En 
este caso, el médico laboral debe determinar origen y establecer el porcentaje de 
pérdida de capacidad laboral y así determinar si tiene derecho a una pensión de 
invalidez o una indemnización por pérdida de capacidad laboral, el médico debe 
realizar mesas de trabajo o mesas laborales con la entidades administradores del 
riesgos laborales (ARL) para discutir los casos con un enfoque técnico-científico 
y resolver dudas e inquietudes medico laborales y EPS (empresa promotora de 
salud) 
 
En cuanto a la gestión de salud, se menciona tres puntos importantes dentro de la empresa 
el examen de ingreso y periódico que es imprescindible para saber cuál es la condición 
del trabajador y si cuenta con la aprobación del médico para realizar determinadas 





ambiente laboral y la asesoría medico laboral el caso de enfermedad laboral o accidente 
para determinar la situación del trabajador y sus derechos. 
 
La norma OHSAS 18001  
En la memoria anual presentada por la empresa Aceros Arequipa (2018, p. 23), argumenta 
que: 
Da a conocer el manejo que tienen referente a la gestión de calidad, indican que 
cuentan con las certificaciones mínimas de las mejores prácticas en gestión de 
seguridad y salud en el trabajo como lo es la norma OHSAS18001; comentan 
también que son partícipes de diferentes evaluaciones como la realizada por 
INACAL (Instituto nacional de calidad), que son parte también de programas de 
mejora continua y de eventos de competencias a fin de difundir buenas prácticas 
de mejora. 
 
Esta información muestra un poco el panorama de las situaciones actuales y la 
participación activa que tienen estas empresas del sector metalúrgico frente a temas de 
seguridad, salud en el trabajo y de la mejora continua. De la misma manera en el diario 
Correo (2017, p. 1) el ministro de la producción Pedro Olaechea indicó  
 
En la actualidad el Perú cuenta con una ventaja de liberación ante el mundo de 
la metalurgia, ya que ha alcanzado desvincular el arsénico del cobre de forma 
electrolítica. Generando que empresas generadoras de humo como la plata 
Oroya, ya no genere estos contaminantes gracias a estos nuevos métodos.  
 
Esta afirmación del ministro de la producción tiene que ver también con el cumplimiento 
de las diferentes normas que aseguren un ambiente laboral con las condiciones adecuadas 
y la entrega de un producto de buena calidad que no afecte al entorno ni al medio; ya que 
la norma OHSAS 18001 guarda una relación con la ley 29783 la cual indica la obligación 
empresarial de contar con un Sistema de Gestión en SST. 
 
La nueva norma ISO 45001 
En cuanto a la nueva norma, es conocida en el ámbito internacional, al respecto Aenor 





Gracias a diversos cambios y creación de una nueva y futura norma de ISO 
45001, la cual está en su proceso final, permitiendo la participación de más de 
80 países, facilitará un órgano técnico que atenderá el desarrollo este instrumento 
internacional. Esto concederá a las diversas organizaciones formular o generar 
los mismos términos, así como transmitir confianza, garantizando un correcta y 
adecuada comunicante ante las partes involucradas, optimizando el control de 
riesgos y la disminución de la accidentabilidad.  
 
Las empresas deben utilizar todas las herramientas posibles para estar a la altura de otros 
competidores, al respecto Contreras (2018, pp.1-3) dice: 
 
Las organizaciones necesitaran asegurarse de que gestionan todos sus riesgos 
globalmente para sobrevivir en un entorno cada más competitivo. En este 
sentido, la seguridad y salud en el trabajo es un aspecto clave en este ámbito. Ya 
que una gestión ineficaz puede generar efectos negativos para la organización, 
como daño a la imagen, perdida de negocio o reputación de marca.  
 
Por todo ello la organización internacional trabaja en el desarrollo de una futura norma 
internacional. Pérez (2018, p.3) dice: 
 
De acuerdo a la elaboración de la nueva norma ISO 45001 se encargará de 
detallar las nuevas y mejoradas prácticas internacionales antes la incorporación 
y prevención de los distintos requerimientos de un sistema de gestión 
conformado por una estructura de un mayor nivel de las normas ISO en sistema 
de gestión. Por lo que gracias a esto permitirá la optimización de la SST de la 
mano de los procesos de riesgos en cuanto a las organizaciones con un desarrollo 
político, el cual permitirá mantener un contexto garantizando el cumplimiento 
de las posibilidades presentadas.  
 
Variable dependiente. Riesgos laborales  
Los riesgos laborales permite conocer a la empresa detectar el problema antes que surja 







Los riesgos laborales, consiste en tratar con los riesgos antes que se vuelvan 
problemas. Es ser proactivo, en vez de reactivo.  Incluye planificar la forma en 
que va a gestionar los riesgos, identificar, documentar y analizar los riesgos, 
planificar, como enfrentarlos, implementar los planes y luego monitorearlos. 
 
En esta misma línea de investigación, este tema está relacionado con los posibles peligros 
existenciales de una empresa, al respecto Brioso (2008) menciona que:  
 
Este es conocido como Análisis de riesgos laborales método que permite la 
identificación de los peligros, la definición subjetiva o empírica de la 
probabilidad de que exista el accidente y sus probables consecuencias para unas 
determinadas medidas de prevención.  Precisa además que un peligro daño a las 
personas y/o al entorno 
 
Este control de riesgos es el medio por el cual se puede lograr identificar la posible 
existencia de un peligro, definiendo sus características para identificarlos, evaluar el 
riesgo y utilizar la herramienta necesaria para evitar el peligro. En este sentido Projet 
Management Institute (2012) menciona que: 
 
Risk management is one that leads to being proactive rather thanreactive. it 
includes baking the way you are going to manage the risks, identify, document 
and analyze the risks, as well as planning or how to deak with them, 
implementing the plans and subsequenr monitoring it also seeks to increase the 
probability and impact of adverse events to the project  
 
Para tener menos riesgos laborales hay que documentar analizar e implementar planes 
que aumente las probabilidades de tener menores incidentes laborales. 
 
Factores de riesgo eléctrico 
Este factor es muy usado por todas las personas en su vida común, la población depende 
cada día más de la energía eléctrica, sin embargo es importante reconocer que también 
existen peligros en el uso de la misma. En cuanto al factor de riesgo, Mancera y otros 





Las causas de los riesgos eléctricos son principalmente por desconocimiento de 
cómo funciona la electricidad como el potencial lesivo que pueden ser: 
Ampliación inadecuada, instalaciones defectuosas, mantenimiento sin cumplir 
normas, baja calidad de elementos instalados, alta humedad, falta de distancias 
de seguridad, proximidad de otros conductores o de fuentes de calor, falta de 
medida de control, atención por personal no autorizado. 
 
En muchas ocasiones el desconocimiento es el principal responsable en este sentido 
Chapman, V (2011) menciona que: 
 
One of the occupational hazards to be taken into consideration is the electrical 
risk that refers to the possibility of contact of the human body with the electrical 
current and that can result in a danger to the integrity of people. 
 
Dentro de los factores de riesgo eléctrico, analizaremos algunos que los detalla Mancera 
y otros (2016, p. 2) a lo cual menciona: 
 
Contacto eléctrico: es el encargado de hacer conducción y dar paso a los 
electrones, donde la potencia puede variar, por lo que genera un contacto 
eléctrico cuando el flujo de electrones ejecuta interacción de uno a otro. Por lo 
tanto, estos contactos pasan a ser un peligro alarmante ya que implica a un cuerpo 
físico, pasando a generar un circuito eléctrico, lo que posteriormente generaría 
lesiones.  
Recorrido de la corriente a través del cuerpo: el ser humano está compuesto 
por un factor energizado, el cual se puede ocasionar o generar parte de un circuito 
eléctrico, ya que sirve como conductor de corriente, siendo este de menor 
resistencia, hasta el siguiente punto de contacto, como material de menor 
potencia. Asimismo, en el transcurso de este paso la corriente pasase por órganos 
fundamentales comprometerías los órganos vitales generando lesiones fatales. 
Seguidamente estos recorridos se ejecutan iniciando desde la mano derecha 
haciendo el contacto con la mano izquierda.  
Energía estática: son generados cuando se ejecutan una fricción en materiales 
no conductores, ya que al ser frotados forman una energía que se almacena de 





se enviara la corriente. La relación ante los elementos creadores de energía 
estática, generalmente se relacionan con un elemento de bajo efecto de 
rozamiento, giros, entre otros. Asimismo, al no contar con conductores a tierra 
se agrupan energías hasta que una persona u objeto, sirva de puente para la 
liberación de la energía acumulada.   
 
Estos factores de riesgos suministran en sus tres puntos, información clara de cómo la 
energía se traslada y como se puede evitar la lesión en el cuerpo humano, el considerar 
estos conocimientos es importante en el desarrollo de las labores. Además Buchtik (2013) 
menciona “Risks should focus on the cause of the risk by managing the reasons why a 
risk could occur, therefore they must be consistent. A risk can have several causes and 
several impacts”.  
 
Por lo tanto, tal como lo menciona el autor el riesgo debe centrarse en las causas y en el 
impacto de manera de contrarrestar los riesgos. 
 
Trabajos de alto riesgo 
Las actividades del alto riesgo corresponden a labores que por su actividad puede 
conllevar peligro y daños irreparables así lo explica Mancera y otros (2016, p. 129) 
argumentando que: 
 
Son tareas que por la misma naturaleza puede ocasionar graves lesiones o la 
muerte de un trabajador, así como también las pérdidas y daños de materiales e 
instalaciones. Estos trabajos tienen que tomar medidas preventivas extremas, 
control y métodos para minimizar los riesgos.  Desde la selección, capacitación, 
formación y adiestramiento. Dentro de trabajos de alto riesgos son los que se 
considera: alturas, fuente de peligro confinados, trabajaos, caliente, trabajos con 
energía peligrosa, con sustancias químicas, entre otros. 
 
Los trabajos de altos riesgo por su naturaleza tienen que recibir una atención especial 
extrema para evitar no solo perdida de materiales que eso sería menos a la vida de un ser 
humano. En este sentido Aberdeen, G (2006) señala que “Protect the worker from the 
risks arising fron their work therefore, a good performance in ocupational risk prevention 





Entre las diversas labores se considerara algunos tipos de trabajo del alto riesgo al 
respecto lo explica Mancera y otros (2016, p. 130) que se detalla a continuación: 
 
Labores en espacios confinados. Son trabajos con restricción de entrada y 
salida.  La permanencia no está determinada. Se permite el ingreso y salida del 
cuerpo del trabajador en tareas específicas. El riesgo es mayor cuando se trata 
de oxígeno pobre, nocivos, tóxicos, explosivas, por lo que es preciso supervisión 
o monitoreo estricto bajo estándares y procedimientos establecidos. 
Labores en alturas. El trabajo en altura representa unos de los mayores riesgos 
en la industria y el comercio y corresponde al cualquier trabajo que tiene desde 
1.5 o más metros de altura. Por lo tanto las medidas preventivas deben ser 
estrictas por que la perdida es humana. 
Labores en caliente: Esta es la que está relacionada con generar calor y chispas 
que son producidas por equipos de soldadura, axicorte, pulidoras, y esmeriles, 
etc. Y que puede generar problemas en los alrededor de la empresa. Esta clase 
de labores también puede provocar quemaduras, incendio o explosión, por lo que 
el uso de elementos de protección es importante. 
Labores en áreas clasificadas: Es el riesgo existente por la utilización de 
elementos que pueden producir calor, chispas, fricción, llamas abiertas, 
reacciones químicas y físicas dentro o en la proximidad de ambientes explosivos. 
 
Los factores de alto riesgo son actividades que por su naturaleza es peligrosa y puede 
ocasionar pérdidas de vidas humanas, por lo que las medidas preventivas y de protección 
deben de ser las mejores. Tocando este punto Wideman, M (1992) menciona “typically 
the risks are greater at the beginning of the Project because it still does not have enough 
information and there is enough unceryainty, as there is more information available the 
risks should come down. 
 
Por lo tanto los riesgos según este autor son mayores al iniciar la obra ya que se 









Equipo de protección 
Para evitar los riesgos en las actividades laborales es importante utilizar los equipos de 
protección al respecto Mancera y otros (2016, p. 367-380) dice: 
 
Los equipos de protección personal son elementos importantes pues su uso evita 
lesiones en el trabajo, y aunque en algunos casos su uso es incómodo, el saber 
que estos elementos pueden protegerlos de accidentes graves y que está de por 
medio su vida y su bienestar, el trabajador debe tomar conciencia de que el uso 
adecuado de esto. Adicionalmente se debe de capacitar y motivar a sus 
trabajadores en la realización 
Protección para la cabeza: los elementos de protección de la cabeza son:  
Casco: confeccionado de policarbonato, polietileno, polipropileno de alto 
impacto o fibra de vidrio y tiene una cinta de fijación entre ca cabeza y el cuello 
para resistir golpes o que el impacto que tengan no dañe a la persona. 
Protección facial: Caretas para soldadura, especialmente para filtrar radiaciones 
de soldaduras eléctricas, ultravioleta e infrarrojas. Cartas electrónica solares para 
soldar. Cartas plásticas, cartas par a al to impacto y caretas para trabajos a altas 
temperaturas. 
Protección respiratoria: Su uso es cuando las condiciones ambientales no son las 
mínimas. Suelen ser muy incomodos, por eso se suele usar solo en casos 
especiales, tiempo máximo 4 horas, capacitación  
Protección corporal: Esta protección está relacionada con el mandil y a las 
polainas impermeables. Usada cuando existe manipulación de sustancias 
químicas, zonas húmedas o de materiales biológicos patógenos 
Protección de manos y pies: Los guantes, estos son por tallas y sus usuarios 
deben seleccionar las medidas que corresponde a cada trabajador, para que su 
labor sea de la mejor manera, de lo contrario un trabajador con unos guantes 
grandes no tendrá la suficiente maniobrar debidamente lo que requiera para 
realizar una buena labor. En cuanto a los pies estos tiene que ser de acuerdo al 
trabajo que realiza hay desde calzado de suela antideslizante, botas de seguridad 






Ademas, Covello (1992) señala que specific devices intended to be used properly by the 
worker to protect him fronm one orseveral risks that may threaten your safety or health 
at work. 
 
De allí que hay diferentes dispositivos que ayudan al trabajador a protegerse de los riesgos 
laborales. 
 
Metodología para la elaboración de identificación de peligros evaluación de riesgos 
IPER: 
 
• Nombrar coordinador de actividad para gestionar los recursos que se necesiten. 
• Conocer las necesidades de tareas para identificar peligros, considerando la 
valoración de los riesgos para el equipo de trabajo. 
• Considerar las leyes y normas actuales y otros adicionales. 
• Formular la lista de procesos, procedimientos y actividades. 
• Contemplar tareas fijas, no fijas y otras de emergencias. 
• Identificar posibles problemas de las actividades programadas. 
• Conocer las tareas de los visitantes, contratistas y otros adicionales. 
• Contemplar el comportamiento de los trabajadores, sus capacidades y otros 
factores humanos. 
• Considerar las recomendaciones de terceros sobre las instalaciones. 
• Conocer los riesgos existentes ya identificados. 
• Evaluación del riesgo: calificar el riesgo a cada peligro asociado, incluyendo los 
controles implementados. 
• Decidir si el riesgo es aceptable 
• Elaborar el plan de acción para el control de los riesgos. 
 
Plan de seguridad en el trabajo, (G-50) conjunto de procedimientos y recursos aplicados 
a la eficaz prevención y protección frente a los accidentes. Según el Ministerio de 
vivienda construcción y saneamiento (2015) señala que:  
 
Toda construcción obra debe contar con un plan de seguridad y salud en el 
trabajo, que tengan mecanismos administrativos y técnicos que garanticen la 





a cabo en la ejecución de la obra y de todos los trabajos que se deriven de la obra 
principal.    
 
La seguridad es importante y necesario en todas las empresas, Según DS N° 005-2012-
TR, Ministerio de trabajo y promoción del empleo (Peru) D.S.N° 005-2012 TR ley de 
seguridad y salud en el trabajo ves un: 
 
 […] conjunto de elementos interrelacionados o interactivos que tienen por 
objeto establecer políticas salud y objetivos de seguridad en el trabajo 
mecanismos y acciones necesarios para alcanzar las metas trazadas. y están 
relacionados íntimamente con el concepto de responsabilidad social empresarial, 
en el orden de crear conciencia sobre el ofrecimiento de buenas condiciones 
laborales a los trabajadores mejorando de este modo, su calidad de vida y 
promoviendo la competitividad de los empleadores en el mercado.  
 
La seguridad está relacionada con diversas herramientas dentro de una empresa, según la 
OIT menciona:  
 
Un S.G-SST es un conjunto de herramientas lógicas, que se caracterizan por ser 
felxibles, y porque pueden adaptarse al tamaño y la actividad de la organización 
y centarse en los peligros y riesgos generales o específicos asociados con dicha 
actividad. Su complejidad puede abarcar desde las necesidades básicas de una 
empresa pequeña de dirige el proceso de un único producto en el que los riesgos 
y peligros son fáciles de identificar, hasta industrias que entrañan peligros 
múltiples, entre los que están la minería nuclear, la manufactura química o la 
construcción. 
 
Formulación del problema 
Problema general 
 ¿De qué manera la Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo reducirá los Riesgos 








Problemas Específicos  
 
 ¿Cómo el Método de Control reducirá los Riesgos Laborales mediante una evaluación 
pre y post en el Consorcio Santo Domingo S,A, Lima 2019?  
 
 ¿En qué medida la Gestión de Seguridad recortará los Riesgos Laborales mediante 
una evaluación pre y post en el Consorcio Santo Domingo, Lima 2019?  
 
 ¿De qué manera la Gestión en Salud minimizará los Riesgos Laborales mediante una 
evaluación pre y post en el Consorcio Santo Domingo, Lima 2019? 
 
Justificación del estudio 
 Justificación Teórica  
La presente investigación tiene como finalidad probar la relación que existe entre la 
gestión de seguridad-salud en el trabajo y  el riesgo laboral y ver procedimientos que 
permitan desarrollar la planificación de la  obra, teniendo en cuenta estrategias y acciones 
orientadas a así pode evitar, controlar o minimizar algún tipo de riego . según Bernal 
(2010, p. 106) una investigación es teorica cuando sus variables ocasionan reflexión, 
debate, conocimiento comprobación, comparación y resultados”. 
 
Justificación Metodológica 
Para la correcta ejecución de los objetivos planteados en el presente trabajo de 
investigación,sera medira mediante fichas de registros de accidentes e incidente . Ya que, 
se desea saber cuáles son la mayor problemática que tienen la empresa con su seguridad 
y así buscar reducirla aplicando una norma dentro de la cooperativa. Al respecto Bernal 
(2010, p. 107) que: “En la elaboración de un estudio cientifico se considera justificable 
cuando el proyecto es la que cuenta con mejorar determinado problema” 
 
Justificación Práctica 
La finalidad de la investigación es contribuir a la construcción a evitar tantos accidentes 
y pérdidas económicas ya sea por multas de incumplimientos de seguridad o por 
accidentes presentados.  Al respecto Bernal (2010 p. 106) argumenta que: “un estudio es 







 Proporcionará un compromiso por parte de los profesionales e personal directo de la  obra 
para adoptar una actitud proactiva y así evitar  situaciones de conflictos que ayuden a 
mejorar la seguridad de todos los trabajadores  y la comunidad en general. 
 
Hipótesis  
Hipótesis General  
La Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo reducirá significativamente los Riesgos 
Laborales mediante una evaluación pre y post en el Consorcio Santo Domingo S,A , Lima, 
2019. 
 
Hipótesis Específicas  
 El Metodo de Control  reducirá significativamente los Riesgos Laborales 
mediante una evaluación pre y post en el Consorcio Santo Domingo S,A , Lima 
2019.   
 
 La Gestión de Seguridad recortará significativamente los Riesgos Laborales 
mediante una evaluación pre y post en el consorcio Santo DomingoS, A, Lima 
2019 
 
 La Gestión en Salud minimizará significativamente los Riesgos Laborales 




Objetivo general  
 Determinar de qué manera la Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo reducira 
los Riesgos Laborales mediante una evaluación pre y post en el Consorcio Santo 
Domingo  S,A 2019.  
 
Objetivos específicos  
 Demostrar como el Método de Control reducirá los Riesgos Laborales mediante una 






 Analizar en que medida la Gestión de Seguridad recortará los Riesgos Laborales 
mediante una evaluación pre y post en el consorcio Santo Domingo S,A , Lima 2019.   
 
 Implenentar la Gestión en Salud para minimizará los Riesgos Laborales mediante 
una prueba pre y post en el consorcio Santo Domingo S,A , Lima 2019 
 
Marco conceptual 
• Prevención de Riesgos laborales: 
Acciones en conjunto de la ciencia biomedica y social en ingenieria tecnica que 
reducen  los riesgos que se relaciona con la salud de los colaboradores, para este 
aspecto la empresa en el entorno economico y considerando el medioambiental realiza 
algun plan de emergencia, en la que evalua un gran variedad de acciones que se 
realizan de  forma sistematica en la gestión empresarial importante para la evaluación 
de riesgos tanto mayores, como: indencio, explosión, derrames, huracanes y otros, 
como menores. Para lo que se tiene que utilizar medidas preventivas asi como 
correctivas, estas mediante la elaboración de un plan para la mejora de estos 
problemas.  
 
• Accidente de trabajo: La lesión puede ser organica o funcional, la misma que puede 
producir la muerte, por realizar un trabajo sin tomar las medidas de seguridad 
correspondiente. Esta puede ocurrir en cualquier sitio, hora y espacio. 
 
• Incidente: Es cualquier suceso producido dentro del ambito laboral y que un 
trabajador resulta afectado o tiene lesiones en el cuerpo, para lo que tiene que ser 
atendido por personal medico. 
 
• Enfermedad de Trabajo: (social). Se considera a cualquier evento que le ocurra al 
trabajador en el area laboral y que esta relacionado con su estado patologico y que el 
origen sea el sitio de labores . (2014, pág. 1).  
 
• Seguridad e Higiene en el Trabajo: Son procedimientos que se aplican en el lugar 
de trabajo de manera técnica, para su reconocimiento, su control, y evaluación de los 
factores nocivos que se relaciones en procesos y actividad de trabajo, con el fin de 





inclusive enfermedades dentro del area laboral, a fin proteger la vida humana.. (2012, 
pág. 47).  
 
• El Manejo del Recurso Humano. El recurso de carácter humano tiene relación con 
el rendimiento laboral empresarial, estas estas dos variables son importantes pues una 
beneficia o ayuda a la otra, de ahí que si se tiene un personal cualificado la producción 
o desempeño sera optimo. Arias (2005).   
 
• Sistema de control de los peligros/ riesgos: Rubio Romero,  
Son los metodos diarios que e utilizan para la reducción o minimización de cualquier 
peligro o riesgo, para esto es necesario contar con disposiciones, mecanismos para 
modificar el sistema de control (2012), aquí se puede incluir actividades peligrosas, 
que en total son tareas en la que existe condiciones de trabajo inseguras o la 
exposición de exposición quimica, fisica y biologica, estas pueden provocan danos 
irreparables a los que realizan estas labores. 
 
• Centro de Trabajo: Lugar donde se realice tareas diarias para la producción o 
comercialización e incluso brindar servicios y que el personal tiene una relación 
laboral.   
 
• Carga de Actividades (Llaneza, 2016), actividad física donde se realiza esfuerzo, 
postura y manipulación, y las que se relacionan con actividades no físicas que están 
relacionadas con percepción y cognitivas, todas estas están comprendidas dentro de 
las condiciones de trabajo. Adicionalmente tienen que realizar determinadas 
actividades según su capacidad o aptitud del trabajador. 
 
• Carga Mental: Conocido como esfuerzo intelectual que realiza la persona con el 
deseo de hacer determinado trabajo durante la jornada de trabajo. (Norma Básica de 
Ergonomía, 2015)  
 
• Carga Física: Es el esfuerzo físico que realiza la persona durante una labor diaria y 
que tiene determinado nivel de intensidad, frecuencia o duración que mediante ella se 






• Eficacia en el desempeño   
El diario ABC Galicia de España (2019, párr.1)  menciona que en la actualidad se 
busca la eficacia en el desempeño laboral, pues sin estas características la empresa 
puede irse a la deriva, de ahí lo importante de contar con personal que cuenta con 
cualidades y habilidades que le permitan desarrollarse de manera positiva para el 







2.1 Tipo y Diseño de investigación 
Nivel de la investigación 
Para el nivel de la investigación, este corresponde al Nivel Explicativo, por que se encarga 
de encontrar por que de los hechos estableciendo relacionas causa-efecto si lo explica 
Hernandez y otros (2016, p. 95) que dice: 
 
Es explicativo por que esta dirigido  a responder por las causas de los eventos y 
fenomenos fisicos o sociales. Su interes se centra en explicar por que ocurre un 
fenomeno y en que condiciones se manifiesta o por qué se relacionan dos o más 
variables. 
 
Este nivel explicativo nos va a permitir explicar por que ocurren determinados hechos y 
por que no ocurren lo mismo con otros hechos. En el caso del preente estudio nos va a 
yudar a saber por que ocurren algunos incidentes laborales y como podemos prevenirlos 
mediante una gestión de seguridad y salud en el trabajo.  
 
Diseño de la investigación 
Para el diseño de este estudio se considero que es Cuantitativo, Experimental y 
Longitudinal, al respecto Hernadez y otros (2016, p. 4) referente a el diseño Cuantitativo 
menciona que: “Este diñero corresponde a un conjunto de procesos, siendo secuencial y 
probatorio. Cada etapa precede a la siguiente y no podemos pasar o saltar ninguna de ellas”. 
En cuantitativo por que nos va a poder pemitir cuantificar los riesgos laborales y como se 
puede prevenir mediante una Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo mediante una ficha 
de observación.  Es Pre-Experimental por que la ficha se evaluar antes y despues se aplicara 
curso de capacitación y despues se volvera a aplicar la misma prueba para verificar si existe 
diferencia entre los test. Y es longitudinal por que se tomara la ficha en dos diferentes 
momentos. 
 
Tipo de investigación 
En cuanto al tipo de investigación este estudio corresponde a una Investigación 
Correlacional  






La investigación correlacional, pretender responder preguntas de investigación.  Tiene 
como finalidad conocer la relación o grado de asociación que exista entre dos o más 
conceptos, categorías o variables en una muestra o contexto en particular.  En ocaciones 
sólo se analiza la relación entre dos variables. Este estudio evaluan el grado de asociación 
en dos o más variables, primero se miden cada una de estas y despues se cuantifican, 
analizan y establecer las vinculaciones. 
 
Con este tipo de investigación obtendremos la existención de una correlación significativas 
de sus variables de estudio. 
 
Método de Investigación 
El metodo que  corresponde a esta investigación es Método Experimental, pues usa 
procesos lógicos de la induscción y la inducción.  Se realiza actividades con el motido de 
comprobar o demostrar ciertos fenomenos. 
 
Variables operalización  
Variable 1 
 
Gestión de seguridad y Salud 
 Metodo de control 
 Control de ingenieria 
 Control documental  






 Gestión en seguridad:  
 Inspecciones planeadas 
 Análisis de seguridad por oficio 
 Procedimiento de trabajo seguro 
 Programa de mantenimiento preventivo 
 Supervisión y observación de comportamientos criticos 










 Gestión en Salud  
 Exámen de ingreso y periodico 
 Higiene industrial 








 Factor de riesgo eléctrico 
 Contacto eléctrico 
 Recorrido de la corriente a traves del cuero 
 Energía estática 
𝐹𝐸𝐸 =
𝑅𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜𝑠 𝑒𝑙é𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜𝑠
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑅: 𝐸
𝑥100 
 
 Trabajos de alto riesgo 
 Labores en espacios confinados 
 Labores en alturas 
 Labores en caliente 
 Labores en áreas clasificadas 
𝑇𝐴𝑅 =
𝐴𝑐𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑙𝑡𝑜 𝑟𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 
𝑥100 
 
 Equipos de protección personal  
 Protección para la cabeza 
 Protección respiratorio 
 Protección corporal 
 Protección de manos y pies  
𝐸𝑃𝑃 =
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝐸𝑃𝑃 







2.2. Población y muestra 
Para Hernández (2018) “Poblacion  o universo  se puede definir como  un conjunto de 
unidades  o ítem , son elementos acotados en un tiempo y en un espacio determinado con 




La muestra  poblacional  
En vista que la población es pequeña, se considerará la misma cantidad de la  población, 
pues se convierte en  muestra poblacional, consierando ser una muestra no probabilistico 
de  50 trabajadores  
N=50 
2.3. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabílidad. 
 Técnica de recolección de datos  
En el presente estudio se realizara la tecnica de observación a los trabajadores cosiderada 
la primera se aplicara como una observación previa y luego de realizar una capacitación de 
gestión de seguridad y salud para reducir el riesgo se observara por el lapso de 3 meses el 
desempeño de los trabajadores y así obtendremos resultados. 
 
Instrumentos de recolección de datos  
El instrumento que se utilizara sera fichas de observación en donde se analizara, las 
variables de estudio junto con sus dimensiones e indicadores para notar como laboran los 
trabajadores  y despues de 3 meses se volvera a  observar como estan aplicando en sus 
labores la capacitación que se realizó. 
 
Validez y confiabilidad 
La ficha de observación tiene que contar con la valoración y puntuación de 3 Doctores en 
su calidad de juicio de expertos para que den la conformidad de la validez y confiabilidad 
de la ficha.  Adicionalmente a este reporte mediante el programa estadistico SPSS se 
realizara la validación y confiabilidad mediante el metodo ALPHA DE COMBRACH para 
notar la puntuación que se obtiene de la ficha de observación. Cumpliendo de esta manera 
con lo que menciona Hernandez (2014, 200, 201) “la validez de la ficha de recolección 







Una vez aplicada el instrumento, este se realizara en el programa estadistico SPPS, para la 
obtención de tablas y gráficos para la parte descriptiva y para la parte inferencial para la 
validación de la hipotesis. 
 
2.5 Método de análisis de datos 
Estadística Descriptiva 
La parte de la estadística descriptiva consiste en utilizar los datos que se obtienen de los 
instrumentos y obtener tablas y gráficos para que sirvan para representar todo el 
instrumento.  Para realizar este estudio utilizaremos el programa estadístico SPSS, para 
obtener estos resultados.  
 
Estadística Inferencial 
Para la estadística inferencial en este estudio tendremos que encontrar diferencias en la 
evaluación del instrumento tanto en la parte del pre como del postest. Mediante el programa 
el programa estadístico SPSS, se utilizara el método de T de Student para hallar diferencias 
La misma que reportara la significancia entre ambas instrumentos aplicados. 
 
2.6. Aspectos éticos 
En la investigación a desarrollar, se respetó la propiedad intelectual ajena, las normas éticas 
entre los investigadores, se aplicó el Manual ISO en la investigación. Además de, respetar 
la confidencialidad usando el formato de índice de accidentabilidad  
 
2.7 Diagnóstico y propuesta 
El Consorcio Santo Domingo es una empresa dedicada a la Ingeniería y contrucción e 
infraestrutura, en la actualidad su cliente principal es Emape,  en estos momentos se esta 
trabajando en la construcción de la nueva estación ubicada en el puente Andrés Reyes que 
unirá la estación existencial Canaval y Moreira, en la que se pudo detectar algunos 
problemas en la Gestión de Seguridad y Salud para redicir Riesgos Laborales .  se 





 Tabla 4 Diagnóstico y propuesta 
 
Se puede notar en esta tabla los problemas que tiene la empresa entre los meses de enero a junio 
tuvieron 46 accidentes, entre accidentes leve 26 y accidente incapacitante 20, esta investigación 
pretende reducir estos problemas que se han detectados en solamente 6 meses. 
 
Tabla 5 El cronograma de ejecución 
ACTIVIDADES Set
. 
Oct. Nov. Dic. 
1) Charlas diaria      
2) Capacitación      
3) Fichas de observación      
4) Comité de seguridad y salud      
5) Plan de prevención      
6) Señalización de seguridad       
7) Formación en salud laboral     
8) Equipos de protección individual     
9) Investigación de accidentes de trabajo     







Tabla 6 Presupuesto 



















SUB TOTAL DE MATERIALES 2065.00 
R. HUMANOS COSTOS 
PERSONAL DE APOYO  POR SEIS MESES  
 INGENIERO PARA LA CAPACITACIÓN  (1 HORA) 
6000.00 
500.00 
SUB TOTAL R. HUMANOS S/  6,500.00 
PRESUPUESTO  TOTAL S/ 8,565.00 
 
La propuesta seria 
Resolver o reducir el indice de accidentes al interior de la empresa, por lo que proponemos 



















Tabla 7 Gestión de Seguridad y Salud Pre 
 
 





Válido Si 28 56,0 56,0 56,0 
A veces 15 30,0 30,0 86,0 
No 7 14,0 14,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  
 
 
Figura 3 Gestión de Seguridad y Salud Pre 
Fuente: Elaboración propia  
 
Interpretación 
Se puede visualizar en el gráfico que a la población observada se le evaluó en la Variable 
Gestión de Seguridad y salud – Pre, y se obtuvieron los siguientes resultados: Si 56%, a veces 





Tabla 8 Método de control Pre 
 
 





Válido Si 26 52,0 52,0 52,0 
A veces 17 34,0 34,0 86,0 
No 7 14,0 14,0 100,0 




Figura 4 Método de Control Pre 
Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación: 
Se puede visualizar en el gráfico que a la población observada se le evaluó en la Dimensión 
Método de control Pre y se obtuvieron los siguientes resultados: Si un 52%, A veces un 34% 





Tabla 9 Gestión en seguridad Pre 
 
 





Válido Si 27 54,0 54,0 54,0 
A veces 17 34,0 34,0 88,0 
No 6 12,0 12,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  
 
 
Figura 5 Gestión en seguridad 
Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación:  
Se puede visualizar en el gráfico que a la población observada se le evaluó en la Dimensión 







Tabla 10 Gestión en salud Pre 
 
 





Válido Si 30 60,0 60,0 60,0 
A veces 13 26,0 26,0 86,0 
No 7 14,0 14,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  
 
 
Figura 6 Gestión en salud pre  
Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación: 
Se puede visualizar en el gráfico que a la población observada se le evaluó en la Dimensión 







Tabla 11 Resultados comparativos de la Gestión de Seguridad y Salud Pre y Post 
 
  Gestión de Seguridad y Salud Pre 















Si  26 27 30 42 44 45 
A veces 17 16 13 4 4 1 
No 7 7 7 4 2 4 
 50 50 50 50 50 50 
 
 
Figura 7 Resultados comparativos de la Gestión de Seguridad y Salud Pre y Post 
Fuente: Elaboración propia  
 
Interpretación: 
En el cuadro comparativo de la Gestión de Seguridad y Salud con sus tres dimensiones en la 
prueba de Pre y Post test, se puede visualizar diferencias significativas entre una y otra, teniendo 
como máximo en la pre 30 y en la Post 45. Estos datos evidencian que después de realizar la 




























Resultados comparativos de la Gestión de Seguridad y Salud 
Pre y Post





Tabla 12 Gestión de seguridad y salud Post 
 
 





Válido Si 44 88,0 88,0 88,0 
A veces 3 6,0 6,0 94,0 
No 3 6,0 6,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  
 
 
Figura 8  Gestión de seguridad y salud post 
Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación  
Se puede visualizar en el gráfico que a la población observada se le evaluó en la Variable 
Gestión de Seguridad y Salud Post y se obtuvieron los siguientes resultados: Si 88%, a veces 






Tabla 13 Método de control Post 
 
 





Válido Si 42 84,0 84,0 84,0 
A veces 4 8,0 8,0 92,0 
No 4 8,0 8,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  
 
 
Figura 9 Método de control post 
Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación: 
Se puede visualizar en el gráfico que a la población observada se le evaluó la dimensión Método 








Tabla 14 Gestión en seguridad Post 
 
 





Válido Si 44 88,0 88,0 88,0 
A veces 4 8,0 8,0 96,0 
No 2 4,0 4,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  
 
Figura 10 Gestión en seguridad post 
Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación: 
Se puede visualizar en el gráfico que a la población observada se le evaluó en la Dimensión 







Tabla 15 Gestión en salud Post 
 
 





Válido Si 45 90,0 90,0 90,0 
A veces 1 2,0 2,0 92,0 
No 4 8,0 8,0 100,0 




Figura 11 Gestión en salud Post  
Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación: 
Se puede visualizar en el gráfico que a la población observada se le evaluó en la dimensión 








Tabla 16 Riesgos Laborales Pre 
 
 





Válido Si 29 58,0 58,0 58,0 
A veces 15 30,0 30,0 88,0 
No 6 12,0 12,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  
 
 
Figura 12 Riesgos laborales pre 
Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación: 
Se puede visualizar en el gráfico que a la población observada se le evaluó en la Variable 







Tabla 17 Factor de riesgo eléctrico Pre 
 
 





Válido Si 28 56,0 56,0 56,0 
A veces 18 36,0 36,0 92,0 
No 4 8,0 8,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  
 
 
Figura 13 Factor de riesgo eléctrico pre 
Fuente: Elaboración propia  
 
Interpretación 
Se puede visualizar en el gráfico que a la población observada se le evaluó en la Dimensión 
Factor de riesgo eléctrico Pre y se obtuvieron los siguientes resultados: Si un 586%, A veces 






Tabla 18 Trabajos de alto riesgo Pre 
 
 





Válido Si 29 58,0 58,0 58,0 
A veces 12 24,0 24,0 82,0 
No 9 18,0 18,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  
 
Figura 14 Trabajos de alto riesgo Pre 
Fuente: Elaboración propia  
 
Interpretación: 
Se puede visualizar en el gráfico que a la población observada se le evaluó en la Dimensión 
Trabajos de alto riesgo Pre y se obtuvieron los siguientes resultados: Si un 58%, A veces 24% 






Tabla 19 Equipos de protección personal Pre 
 
 





Válido Si 29 58,0 58,0 58,0 
A veces 15 30,0 30,0 88,0 
No 6 12,0 12,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  
 
 
Figura 15 Equipos de protección personal Pre  
Fuente: Elaboración propia  
 
Interpretación: 
Se puede visualizar en el gráfico que a la población observada se le evaluó en la dimensión 
Equipos de protección personal Pre y se obtuvieron los siguientes resultados: Si un 58%, A 






Tabla 20 Riesgos laborales Post 
 
 





Válido Si 39 78,0 78,0 78,0 
A veces 8 16,0 16,0 94,0 
No 3 6,0 6,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  
 
 
Figura 16 Riesgos laborales post  
Fuente: Elaboración propia  
 
Interpretación: 
Se puede visualizar en el gráfico que a la población observada se le evaluó en la Variable 







Tabla 21 Factor de riesgo eléctrico Post 
 
 





Válido Si 39 78,0 78,0 78,0 
A veces 6 12,0 12,0 90,0 
No 5 10,0 10,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  
 
 
Figura 17 Factor de riesgo eléctrico post 
Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación: 
Se puede visualizar en el gráfico que a la población observada se le evaluó en la Dimensión 







Tabla 22  Trabajos de alto riesgo Post 
 
 





Válido Si 39 78,0 78,0 78,0 
A veces 9 18,0 18,0 96,0 
No 2 4,0 4,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  
 
 
Figura 18 Trabajos de alto riesgo post  
Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación: 
Se puede visualizar en el gráfico que a la población observada se le evaluó en la Dimensión 







Tabla 23 Equipos de protección personal Post 
 
 





Válido Si 39 78,0 78,0 78,0 
A veces 7 14,0 14,0 92,0 
No 4 8,0 8,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  
 
 
Figura 19: Equipos de protección personal post  
Fuente: Elaboración propia  
 
Interpretación 
Se puede visualizar en el gráfico que a la población observada se le evaluó en la dimensión 
Equipos de protección personal Post y se obtuvieron los siguientes resultados: Si 78%, A veces 






Tabla 24 Resultados Comparativos de Riesgo Laboral Pre y Post 
 




















Si 28 29 29 39 39 39 
A veces 18 12 15 7 9 8 
No  4 9 6 4 2 3 
 40 40 40 40 40 40 
 
 
Figura 20 Resultados Comparativos de riesgo Laboral Pre y Post  
Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación:  
En el cuadro comparativo de riesgo Laboral con sus tres dimensiones en la Prueba de Pre y Post 
test, se puede visualizar diferencias significativas entre una y otra, teniendo como máximo en 
la pre 29 y post en 39.  Estos datos evidencian que después se realizar la capacitación los 






























Resultados comparativos de Riesgo Laboral  Pre y Post





T de Student para encontrar diferencias entre variables 
 
Hipótesis General  
La Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo reducirá significativamente los Riesgos Laborales 
mediante una evaluación Pre y Post en el Consorcio Santo Domingo, Lima, 2019 
 
Tabla 25 Hipótesis General  
 








Chi-cuadrado 13,480a 67,240a 
gl 2 2 
Sig. asintótica ,001 ,000 
a. 0 casillas (0,0%) han esperado frecuencias 
menores que 5. La frecuencia mínima de casilla 




La prueba de T Student para hallar diferencia entre sus variables, la tabla permite visualizar que 
la Sig. Bilateral es de ,000 (este parámetro debe ser de ,000 a ,005 para que exista diferencias 
significativa), en este caso, la prueba encuentra una diferencia significativa entre la evaluación 

















Tabla 26 Estadísticos de prueba  
 
 
Estadísticos de prueba 
 Riesgo Laboral Pre Riesgo laboral post 
Chi-cuadrado 16,120a 45,640a 
gl 2 2 
Sig. asintótica ,000 ,000 
a. 0 casillas (0,0%) han esperado frecuencias menores que 5. 




La prueba de T Student en la tabla permite visualizar que la Sig. Bilateral es de ,000 (este 
parámetro debe ser de ,000 a ,005 para que exista diferencias significativa), en este caso, la 
prueba encuentra una diferencia significativa entre la evaluación de la ficha de observación de 




















Hipótesis Específica Primera 
El Método de Control reducirá significativamente los Riesgos Laborales mediante una 
evaluación pre y post en el consorcio Santo Domingo, Lima 2019 
 
Tabla 27 Hipótesis Específica Primera 
 
Estadísticos de prueba 
 
Método de control 
Pre 
Método de control 
Post 
Chi-cuadrado 10,840a 57,760a 
gl 2 2 
Sig. asintótica ,004 ,000 
a. 0 casillas (0,0%) han esperado frecuencias menores que 5. La 




La prueba de T Student para hallar diferencias entre sus variables, la tabla permite visualizar 
que la Sig. Bilateral es de ,000 (este parámetro debe ser de ,000 a ,005 para que exista 
diferencias significativa), en este caso, la prueba encuentra una diferencia significativa entre el 
















Hipótesis Específica Segunda 
La Gestión de Seguridad recortará significativamente los Riesgos Laborales mediante una 
evaluación pre y post en el Consorcio Santo Domingo, Lima, 2019. 
 
 
Tabla 28  Hipótesis específica segunda 
 
 






Chi-cuadrado 13,240a 67,360a 
gl 2 2 
Sig. asintótica ,001 ,000 
a. 0 casillas (0,0%) han esperado frecuencias menores que 5. 





La prueba  de T Student para hallar diferencias entre sus variables, la tabla permite visualizar 
que la Sig. Bilateral es de ,000 (este parámetro debe ser de ,000 a ,005 para que las diferencias 
sean significativas) en este caso, la prueba encuentra una diferencias significativa entre 
















Hipótesis Específica Tercera 
La Gestión en Salud minimizará significativamente los Riesgos Laborales mediante una 
evaluación pre y post en el consorcio Santo Domingo, Lima, 2019 
 
Tabla 29  Hipótesis específica tercera 
 
Estadísticos de prueba 
 Gestión en salud Pre Gestión en salud Post 
Chi-cuadrado 17,080a 72,520a 
gl 2 2 
Sig. asintótica 
,000 ,000 
a. 0 casillas (0,0%) han esperado frecuencias menores que 5. La 




La prueba de T Student para hallar diferencias entre sus variables, la tabla permite visualizar 
que la Sig. Bilateral es de ,000 (este parámetro debe ser de ,000 a ,005 para que exista 
diferencias significativa) en este caso, la prueba encuentra una diferencias significativa entre la 

















Espinoza (2015) en su estudio sobre sistema de prevención de riesgo concluye: el 62% existen 
riesgos intolerables,  y que la prevención logra disminuir a un 22% de riesgos intolerables. Esto 
se relaciona con la Hipótesis general que dice; La gestión de seguridad y salud en el trabajo 
reducirá significativamente los riesgos laborales mediante evaluación pre y post en el Consorcio 
Santo Domingo, Lima 2019. Los resultados estadísticos de Spss mediante la prueba T Student 
para hallar diferencias entre sus variables, la Sig. Bilateral es de ,000 , por lo que para este caso, 
la prueba encuentra una diferencias significativa entre la evaluación de la ficha de observación 
de Gestión de Seguridad y Salud pre y post. Riesgo Laboral Pre y Post. 
 
Vega (2014) en su estudio sobre modelo de gestión de seguridad y salud ocupacional concluye  
que se debe realizar los procesos establecidos ya que esto disminuirá los riesgos existentes en 
la actividad de las Mypes.  Es decir, una reducción de los accidentes de trabajo y enfermedades 
con la consecuente disminución del impacto económico que esto genera.  Esto se relaciona con 
la Hipótesis Específica Primera que dice: El Método de control reducirá significativamente los 
Riesgos  Laborales mediante una evaluación Pre y Post en el consorcio Santo Domingo. La 
aplicación de los datos en el programa estadístico SPSS concluyo en que: La prueba de T 
Student para hallar diferencias entre sus variables, la Sig, Bilateral es de ,000, en este caso, la 
prueba encuentra una diferencia significativa entre el método de control pre y post. 
 
Espinoza (2015) en su estudio sobre implementación de un sistema de prevención de riesgos, 
concluye que: el proyecto es rentable por que la implementación del sistema de prevención de 
riesgos logró disminuir el porcentaje de riesgos intolerables hasta un 22% convirtiéndola en un 
riesgo moderado y que aún se puede mejorar. Esto se relaciona con la Hipótesis Específica 
Segunda que dice: La Gestión de Seguridad recortará significativamente los Riesgos Laborales 
mediante una evaluación pre y post en el Consorcio Santo Domingo, Lima, 2019. Al realizar la 
estadística con el programa estadístico Spss, se obtuvieron los siguientes resultados: La prueba 
T Student permite hallar diferencias entre sus variables, la Sig. Bilateral es de  ,000, en este 
caso, la prueba encuentra una diferencias significativa entre la evaluación de la ficha de 
observación de Gestión en seguridad pre y post. 
 
Barrera y Gonzales (2015) en su investigación sobre sistema de gestión de seguridad y salud  





Gestión de Seguridad y salud ocupacional para prevenir riesgos, se beneficiaran ya que ayudará 
a obtener una disminución en la frecuencia de gravedad. Esto se relaciona con la Hipótesis 
Específica Tercera, que dice: La Gestión en Salud minimizará significativamente los Riesgos 
Laborales mediante una evaluación pre y post en el consorcio Santo Domingo, Lima, 2019. Al 
realizar el estudio estadístico mediante el programa estadístico SPSS se obtuvieron los 
siguientes resultados: La  prueba de T Student para hallar diferencias entre sus variables, la Sig. 
Bilateral es de ,000 , en este caso, la prueba encuentra una diferencias significativa entre la 
































Las variables del estudio de Gestión de Seguridad y Salud  en la prueba de Pre test el resultado 
que se obtuvieron fue de un máximo de 28 trabajadores que cumplían con las normas 
establecidas para los trabajos específicos y después de la capacitación se realizó la prueba de 
postest con la ficha de observación encontrándose un máximo de 45 trabajadores que cumplían 
con las normas establecidas para sus labores, por lo que se evidencia que después de la 
capacitación los resultados que se evidenciaron fueron positivos.  En la variable Riesgos 
Laborales se encontró en la evaluación de Pre se encontró un máximo de 28 trabajadores que 
cumplían con las normas establecidas para los trabajos específicos y después de la capacitación 
se realizó la prueba de postest con la ficha de observación encontrándose un máximo de 39 
trabajadores que cumplían con las normas establecidas para sus labores, por lo que se evidencia 
que después de la capacitación los resultados que se evidenciaron fueron positivos.   
 
Método de control, es realizar a través de un proceso lo que se quiere hacer tomando en 
consideración el Control de Ingeniería, Control Documental y Control Humano. Para este 
método se considera el riesgo químico, riesgo mecánico, riesgo de incendio y explosiones y 
riesgos biológicos.  Para esta dimensión método de control se evaluó con la ficha de observación 
de un total de 50 trabajadores. En la Pre se encontró un máximo de 26 trabajadores que cumplían 
con las normas establecidas para los trabajos específicos y después de la capacitación se realizó 
la prueba de postest con la ficha de observación encontrándose un máximo de 42 trabajadores 
que cumplían con las normas establecidas para sus labores, por lo que se evidencia que después 
de la capacitación los resultados que se evidenciaron fueron positivos.   
 
Gestión de seguridad: Es la prevención de lesiones causadas por las condiciones de trabajo y la 
protección y promoción de los trabajadores.  Tiene como objetivo mejorar las condiciones y el 
medio de trabajo, mantenimiento de las maquinarias. Para lo que se tiene que tomar en 
consideración: inspecciones planeadas, análisis de seguridad por oficio, Procedimientos de 
trabajo seguro, programa de mantenimiento preventivo, supervisión y observación de 
comportamientos críticos y elementos de protección personal. Esta dimensión Gestión de 
seguridad, se evaluó un total de 50 trabajadores y en el Pretest se encontró un máximo de 27 
trabajadores que cumplían con las normas establecidas para los trabajos específicos y después 
de la capacitación se realizó la prueba de Postest con la ficha de observación encontrándose un 





que se evidencia que después de la capacitación los resultados que se evidenciaron fueron 
positivos.   
 
Gestión de salud: organizar condiciones de salud, evaluación y el análisis de la estadística de la 
salud de los trabajadores, cuyos resultados médicos deberán tener frecuencia en los exámenes 
periódicos para evitar factor de riesgo, para una salud óptica se tiene que seguir los siguientes 
procesos: Examen de ingreso y periódicos, Higiene industrial  y asesoría medico laboral. Para 
la dimensión Gestión de salud, se evaluó un total de 50 trabajadores y con ficha de observación 
de Pretest se encontró un máximo de 30 trabajadores que cumplían con las normas establecidas 
para los trabajos específicos y después de la capacitación se realizó la prueba de Postest con la 
ficha de observación encontrándose un máximo de 45 trabajadores que cumplían con las normas 
establecidas para sus labores, por lo que se evidencia que después de la capacitación los 












En las variables del estudio de gestión de seguridad en el trabajo y riesgos laborales: en general 
se recomienda, capacitación, charlas específicas para algunos trabajadores que aún les faltan 
cumplir con las expectativas en cuanto a las normas establecidas para realizar las diversas tareas 
y supervisión sin notificación para verificar el cumplimiento de las normas de seguridad. 
 
En cuanto al Método de control las evidencias permiten visualizar que los resultados fueron 
positivos y se redujo los riesgos laborales, sin embargo como siempre se toma personal nuevo 
o se cambia de obra, se recomienda que se realice capacitación constante dependiendo del 
tiempo que demore la obra. 
 
Para la Gestión de seguridad los resultados evidenciaron un margen de corrección considerable, 
sin embargo aún existe personal que aún no se concientiza por lo que se recomienda, puntualizar 
de qué personal se trata y considerar una charla especial reducir los riesgos laborales. 
 
En lo referente a la Gestión de salud, las evidencias muestran que ha existido mejora en la 
reducción de riesgos laborales, pero que este tipo de prevención tiene que seguir de manera 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 
 
Problema Objetivo Hipótesis Variables  Dimensiones 
e  Indicaciones 
Metodología 
Problema General Objetivo General Hipótesis General  
Variable independiente: 
 
Gestión de seguridad y 
salud en el trabajo  
 
 Método de control 
 
 Gestión en seguridad 
 





Riesgos laborales   
 















 Hoja de registro 
Pre y Post. 
 Hoja de registro de 
entrega de equipos 
de protección 
personal 
 Hoja de registro de 
capacitación 
¿De qué manera la gestión de 
seguridad y salud en el trabajo 
reducirá los riesgos laborales 
mediante una evaluación pre y post 
en el consorcio Santo Domingo, 
Lima 2019? 
Determinar de qué manera la gestión 
de seguridad y salud en el trabajo 
reducirá los riesgos laborales 
mediante una evaluación pre y post 
en el Consorcio Santo Domingo, 
Lima 2019 
La gestión de seguridad y salud en el 
trabajo reduce los riegos laborales 
mediante una evaluación pre y post 
en el Consorcio Santo Domingo, 
Lima  2019. 
Problema Específico Objetivo Específico Hipótesis Específica 
 
¿De qué manera el método de 
control reducirá los riesgos laborales 
mediante una evaluación pre y post 
en el Consorcio Santo Domingo, 
Lima 2019? 
 
¿De qué manera la gestión de 
seguridad reducirá los riesgos 
laborales mediante una evaluación 
 
Demostrar como el método de 
control reducirá los riesgos laborales 
mediante una evaluación pre y post 
en el Consorcio Santo Domingo, 
Lima 2019. 
 
Analizar en qué medida  la gestión 
de seguridad reducirá los riesgos 
laborales mediante una evaluación 
 
El método de control reduce los 
riesgos laborales mediante una 
evaluación pre y post en el 
Consorcio Santo Domingo, Lima 
2019 
 
La gestión de seguridad reduce los 
riesgos laborales mediante una 







pre y post en el Consorcio Santo 
Domingo, Lima 2019? 
 
¿De qué manera la gestión en salud 
reducirá los riesgos laborales 
mediante una evaluación pre y post 
en el Consorcio Santo Domingo, 
Lima 2019? 
 
pre y post en el Consorcio Santo 
Domingo, Lima 2019 
 
Implementar la gestión en salud 
reducirá los riesgos laborales 
mediante una evaluación pre y post 
en el Consorcio Santo Domingo, 
Lima 2019 
Consorcio Santo Domingo, Lima 
2019 
 
La gestión en salud reduce los 
riesgos laborales mediante una 
evaluación pre y post en el 
Consorcio Santo Domingo, Lima 
2019 
 Trabaos de alto 
riesgo 
 
 Equipos de 
protección personal 











Operacionalización de la variable  
Variables Definición Conceptual Definición 
operacional  













salud en el 
trabajo 
 
Consiste en el desarrollo de 
un proceso lógico y pro 
etapas, basado en la mejora 
continua y que incluye la 
política, la organización, la 
planificación, la aplicación, 
la evaluación, la auditoria y 
las acciones de mejora con el 
objetivo de anticipar, 
reconocer, evaluar y 
controlar los riesgos que 
puedan afectar la seguridad y 
la salud en el trabajo  




pueden ser causadas 
por las labores, 
proteger y promover 
trabajadores sanos. 
Se pretende mejorar 
las condiciones 
medio ambiente de 
trabajo, en las 
diversas facetas del 
trabajador, físico, 
mental y social. 


















 Control de ingeniería 
 Control documental 
 Control humano 
 
 Inspecciones planeadas 
 Análisis de seguridad por oficio 
 Procedimientos de trabajo seguro 
 Programa de mantenimiento 
preventivo 
 Supervisión y observación de 
comportamiento críticos 
 Elementos de protección 
personal 
 
 Examen de ingreso y periódico 
 Higiene industrial 





























Es tratar con los riesgos 
antes de que se vuelvan 
problemas. Es ser proactivo, 
en vez de reactivo.  Incluye 
Analizar los 
posibles problemas 
que puedan ocurrir. 
De manera que 





 Contacto eléctrico 
 Recorrido de la corriente a través 
del cuerpo. 

















planificar la forma en que 
vas a gestionar los riesgos, 
identificar, documentar y 
analizar los riesgos, 
planificar, como 
enfrentarlos, implementar 
los planes y luego 
monitorearlo. Buchtik 
L.(2019, p. 5) 
tiene que prevenir 
antes que ocurra el 
incidente, para lo 
que se tiene que 
realizar una serie de 
gestiones que 
ayuden a detectar 













 Labores en espacios confinados 
 Labores en alturas  
 Labores en caliente 
 Labores en áreas clasificadas. 
 
 Protección para la cabeza 
 Protección respiratorio  
 Protección corporal 















𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝐸𝑃𝑃 








INSTRUMENTO: FICHA DE OBSERVACIÓN 
ÍTEM 
Gestión de seguridad y salud Pretest 
















































































































































































1)  X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
2)  X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
3)  X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
4)  X X  X X X  X X  X X  X X  X X  X X  X X  X X  X X  X X  X X 
5)  X X  X X X  X X  X X  X X  X X  X X  X X  X X  X X  X X  X X 
6)  X  X  X  X X  X X  X X  X X  X X  X X  X X  X X  X X  X X  
7)  X  X  X  X X  X X  X X  X X  X X  X X  X X  X X  X X  X X  
8)  X  X  X  X X  X X  X X  X X  X X  X X  X X  X X  X X  X X  
9)   X    X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X 
10)   X    X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X 
11)  X    X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X  
12)  X    X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X  
13)  X    X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X  





15)  X    X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X  
16)  X    X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X  
17)   X    X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X 
18)  X    X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X  
19)  X    X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X  
20)  X    X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X  
21)  X    X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X  
22)  X    X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X  
23)  X    X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X  
24)  X    X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X  
25)   X    X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X 
26)   X    X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X 
27)   X    X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X 
28)  X    X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X  
29)  X    X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X  
30)  X    X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X  
31)  X    X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X  
32)  X    X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X  
33)  X  X  X  X X  X X  X X  X X  X X  X X  X X  X X  X X  X X  
34)  X    X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X  
35)  X    X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X  
36)  X    X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X  
37)  X    X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X  





39)  X    X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X  
40)  X    X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X  
41)  X    X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X  
42)   X    X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X 
43)   X    X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X 
44)   X    X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X 
45)  X    X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X  
46)  X    X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X  
47)  X    X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X  
48)  X    X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X  
49)  X    X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X  
















Gestión de seguridad y Salud Postest 
















































































































































































1.  X X  X X   X X   X X   X X   X X   X X   X X   X X   X 
2.  X  X X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X 
3.  X   X    X    X    X    X    X    X    X    X 
4.  X X  X X   X X   X X   X X   X X   X X   X X   X X   X 
5.  X   X    X    X    X    X    X    X    X    X 
6.  X   X    X    X    X    X    X    X    X    X 
7.  X   X    X    X    X    X    X    X    X    X 
8.  X   X    X    X    X    X    X    X    X    X 
9.                                      
10.                                      
11.    X   X    X    X    X    X    X    X    X   
12.   X   X    X    X    X    X    X    X    X    
13.                                      
14.  X   X    X    X    X    X    X    X    X    X 
15.  X   X    X    X    X    X    X    X    X    X 





17.  X   X    X    X    X    X    X    X    X    X 
18.  X   X    X    X    X    X    X    X    X    X 
19.  X   X    X    X    X    X    X    X    X    X 
20.  X   X    X    X    X    X    X    X    X    X 
21.  X   X    X    X    X    X    X    X    X    X 
22.                                      
23.                                      
24.  X   X    X    X    X    X    X    X    X    X 
25.  X   X    X    X    X    X    X    X    X    X 
26.  X   X    X    X    X    X    X    X    X    X 
27.  X   X    X    X    X    X    X    X    X    X 
28.  X   X    X    X    X    X    X    X    X    X 
29.  X   X    X    X    X    X    X    X    X    X 
30.  X   X    X    X    X    X    X    X    X    X 
31.  X   X    X    X    X    X    X    X    X    X 
32.   X   X    X    X    X    X    X    X    X    
33.  X   X    X    X    X    X    X    X    X    X 
34.  X   X    X    X    X    X    X    X    X    X 
35.  X   X    X    X    X    X    X    X    X    X 
36.  X   X    X    X    X    X    X    X    X    X 
37.  X   X    X    X    X    X    X    X    X    X 
38.  X   X    X    X    X    X    X    X    X    X 
39.  X   X    X    X    X    X    X    X    X    X 
40.  X   X    X    X    X    X    X    X    X    X 





42.                                      
43.  X   X    X    X    X    X    X    X    X    X 
44.  X   X    X    X    X    X    X    X    X    X 
45.  X   X    X    X    X    X    X    X    X    X 
46.                                      
47.  X   X    X    X    X    X    X    X    X    X 
48.  X   X    X    X    X    X    X    X    X    X 
49.  X   X    X    X    X    X    X    X    X    X 










INSTRUMENTO: FICHA DE OBSERVACIÓN 
ÍTEM 
Riesgos  laborales Pre test 




Recorrido de la 








































































































































1.  X X   X X   X X   X X   X X   X X   X X   X X 
2.  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  
3.  X    X    X    X    X    X    X    X  
4.  X X   X X   X X   X X   X X   X X   X X   X X 
5.  X    X    X    X    X    X    X    X  
6.  X    X    X    X    X    X    X    X  
7.  X    X    X    X    X    X    X    X  
8.  X    X    X    X    X    X    X    X  
9.                                
10.                                
11.    X    X    X    X    X    X    X    
12.   X    X    X    X    X    X    X    X 





14.  X    X    X    X    X    X    X    X  
15.  X    X    X    X    X    X    X    X  
16.  X    X    X    X    X    X    X    X  
17.  X    X    X    X    X    X    X    X  
18.  X    X    X    X    X    X    X    X  
19.  X    X    X    X    X    X    X    X  
20.  X    X    X    X    X    X    X    X  
21.  X X   X X   X X   X X   X X   X X   X X   X X 
22.  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  
23.  X    X    X    X    X    X    X    X  
24.  X X   X X   X X   X X   X X   X X   X X   X X 
25.  X    X    X    X    X    X    X    X  
26.  X    X    X    X    X    X    X    X  
27.  X    X    X    X    X    X    X    X  
28.  X    X    X    X    X    X    X    X  
29.                                
30.                                
31.    X    X    X    X    X    X    X    
32.   X    X    X    X    X    X    X    X 
33.                                
34.  X    X    X    X    X    X    X    X  
35.  X    X    X    X    X    X    X    X  
36.  X    X    X    X    X    X    X    X  
37.  X    X    X    X    X    X    X    X  





39.  X    X    X    X    X    X    X    X  
40.  X    X    X    X    X    X    X    X  
41.  X    X    X    X    X    X    X    X  
42.                                
43.                                
44.  X    X    X    X    X    X    X    X  
45.  X    X    X    X    X    X    X    X  
46.  X    X    X    X    X    X    X    X  
47.  X    X    X    X    X    X    X    X  
48.  X    X    X    X    X    X    X    X  
49.  X    X    X    X    X    X    X    X  






Riesgos  laborales Post test 




Recorrido de la 








































































































































1.  X X   X X   X X   X X   X X   X X   X X   X X 
2.  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  
3.  X    X    X    X    X    X    X    X  
4.  X X   X X   X X   X X   X X   X X   X X   X X 
5.  X    X    X    X    X    X    X    X  
6.  X    X    X    X    X    X    X    X  
7.  X    X    X    X    X    X    X    X  
8.  X    X    X    X    X    X    X    X  
9.                                
10.                                
11.    X    X    X    X    X    X    X    
12.   X    X    X    X    X    X    X    X 
13.                                
14.  X    X    X    X    X    X    X    X  
15.  X    X    X    X    X    X    X    X  
16.  X    X    X    X    X    X    X    X  





18.  X    X    X    X    X    X    X    X  
19.  X    X    X    X    X    X    X    X  
20.  X    X    X    X    X    X    X    X  
21.  X    X    X    X    X    X    X    X  
22.                                
23.                                
24.  X    X    X    X    X    X    X    X  
25.  X    X    X    X    X    X    X    X  
26.  X    X    X    X    X    X    X    X  
27.  X    X    X    X    X    X    X    X  
28.  X    X    X    X    X    X    X    X  
29.  X    X    X    X    X    X    X    X  
30.  X    X    X    X    X    X    X    X  
31.  X    X    X    X    X    X    X    X  
32.   X    X    X    X    X    X    X    X 
33.  X    X    X    X    X    X    X    X  
34.  X    X    X    X    X    X    X    X  
35.  X    X    X    X    X    X    X    X  
36.  X    X    X    X    X    X    X    X  
37.  X    X    X    X    X    X    X    X  
38.  X    X    X    X    X    X    X    X  
39.  X    X    X    X    X    X    X    X  
40.  X    X    X    X    X    X    X    X  
41.                                





43.  X    X    X    X    X    X    X    X  
44.  X    X    X    X    X    X    X    X  
45.  X    X    X    X    X    X    X    X  
46.                                
47.  X    X    X    X    X    X    X    X  
48.  X    X    X    X    X    X    X    X  
49.  X    X    X    X    X    X    X    X  
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